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Помимо викторин, с помощью Kahoot я часто провожу различные опросы по 
нескольким вопросам, а затем мы начинаем дебаты.  
Данный сервис – это отличный способ получения обратной связи от 
школьников. 
В заключение хочу сказать, что использование информационно-
коммуникационных технологий не только украсит любой урок, но и направит 
учащихся на более глубокое изучение предмета.  
Можно смело сказать, что информационные технологии выполняют все задачи 
учебной деятельности: обучающую, развивающую и воспитательную. Они помогают 
развивать общие способности учащихся, т. е. их память, внимание, восприятие, 
воображение. А также, что немало-важно, воспитывают учащихся. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ UML ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
Дистанционные образовательные технологии являются одной из 
востребованных форм использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовании. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимается вид образовательных технологий, реализуемых с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при опосредованном (на 
расстоянии) изучении обучающимися учебных дисциплин специальностей различных 
уровней образования [1].  
Одним из важнейших требований к работе с использованием ДОТ является 
наличие соответствующей технической базы и учебно-методического материала.  
В целях систематизации подходов к использованию ДОТ в БГУИР разработаны 
и утверждены установленным порядком следующие локальные документы: 
Положение об использовании дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе БГУИР; 
Порядок использования дистанционных образовательных технологий при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования в БГУИР; 
Порядок использования дистанционных образовательных технологий при 
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования 
взрослых в БГУИР; 
Положение об электронном образовательном ресурсе учебной дисциплины. 
Использование данных документов в образовательном процессе позволяет 
осуществить практическую реализацию ИКТ при обучении. 
Особое внимание при подготовке к проведению учебных занятий на факультете 
повышения квалификации и переподготовки Института информационных технологий 
БГУИР уделяется порядку использования ДОТ при освоении содержания 




особенности организации образовательного процесса с использованием ДОТ по 
дисциплинам специальностей переподготовки; 
особенности организации образовательного процесса с использованием ДОТ по 
программам повышения квалификации; 
особенности организации образовательного процесса с использованием ДОТ по 
программам подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь; 
особенности организации образовательного процесса с использованием ДОТ по 
программам обучающих курсов.  
Использование дистанционных образовательных технологий и связанная с этим 
цифровизация образовательных процессов имеет как большое количество достоинств, 
так и определенные недостатки.  
Проведение занятий в форме online-вебинаров и конференций не может в 
полной мере заменить живое общение между профессорско-преподавательским 
составом и обучающимся в аудиториях. При этом надо учитывать, что обучение по IT-
специальностям требует использования практических приемов и методов, 
специального лицензионного программного обеспечения.  
Поэтому внедрение ИКТ в образовательный процесс, включая применение ДОТ, 
должно быть оправданным, продуманным и с минимизацией потерь качества обучения.  
Более благоприятная область внедрения ИКТ связана с документальным 
оформлением проводимых учебных занятий. Здесь автоматизация процессов позволит 
снизить нагрузку и затраты времени профессорско-преподавательского состава, 
методистов, а также сделать более объективным контроль проведение учебного 
занятия. Примером подобного подхода является разработка требований для 
электронного журнала учета учебных занятий. 
На факультете повышения квалификации и переподготовки ИИТ БГУИР 
проводятся следующие виды учебных занятий: лекционные занятия, семинарские, 
лабораторные, практические занятия, индивидуальные и групповые консультации. В 
журнале учебных занятий группы профессорско-преподавательский состав делает 
записи о проведенных аудиторных учебных занятиях. Записи делаются в 
соответствующем разделе и включают следующие данные:  
дату проведения учебного занятия;  
вид учебного занятия;  
тему учебного занятия в соответствии с учебной программой;  
количество часов, отведенных на изучение;  
личная подпись, фамилия и инициалы руководителя занятия.   
Общеизвестно, что журнал учета занятий является одним из основных отчетных 
документов, на основании которого производится оценка деятельности профессорско-
преподавательского состава и контроль посещаемости занятий слушателями. 
Разработка технического задания для создания электронного журнала учета 
занятий проводилась с использованием языка моделирования UML. 
Унифицированный язык моделирования (UML) является языком диаграмм или 
обозначений для спецификации, визуализации и документации модели объектно 
ориентированных программных систем. UML не является методом разработки, то есть 
он не определяет последовательность действий при разработке программного 
обеспечения. Он помогает описать свою идею и взаимодействовать с другими 
разработчиками системы. UML управляется Object Management Group (OMG) и 
является промышленным стандартом, описывающим модели программного 




визуального представления модели информационной системы с помощью 
набора строго определенных символов; 
описания спецификаций информационных систем; 
конструирования моделей программного обеспечения, которые могут 
автоматически преобразовываться в текст на различных объектно-ориентированных 
языках программирования; 
документирования моделей информационных систем. 
В рамках функционала UML были разработаны: структура данных электронного 
журнала учета занятий в виде классов-сущностей и их атрибутов (рис. 1), определены 
пользователи программного продукта и их функции. 
 
Рисунок 1  –  Структура данных электронного журнала учета занятий 
Активными пользователями электронного журнала учета занятий являются 
руководитель занятия и методист деканата.  
На методиста деканата могут возлагаться следующие функции: 
формирование журнала учета занятий;  
регистрация профессорско-преподавательского состава; 
ввод учебных дисциплин; 
ввод списка группы слушателей; 
контроль своевременности и правильности заполнения журнала;  
распечатка заполненного журнала; 
перемещение электронного журнала в архив. 
На руководителя учебного занятия могут возлагаться следующие функции: 
ввод темы учебного занятия в соответствующий раздел журнала; 
отметка о посещении слушателями учебного занятия. 
Таким образом, разработка и внедрение электронного журнала учета занятий на 
факультете повышения квалификации переподготовки ИИТ БГУИР позволит сделать 
процедуру контроля за ходом образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий более объективной, доступной и менее 
трудоемкой как для руководителя учебного занятия, так и для работников деканата. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PLICKERS НА УРОКАХ 
В настоящее время в образовании ключевое место занимают технологии. С 
одной стороны, мы можем говорить об онлайн-обучении, а с другой – об 
использовании цифровых форматов взаимодействия на уроках. 
Использование цифровых технологий дает принципиально новые возможности 
для повышения эффективности учебного процесса. Актуальность и целесообразность 
поиска следует из того факта, что новое поколение учащихся в средней 
общеобразовательной школе имеет определенные особенности мышления. 
Основные цели применения современных технологий на уроках иностранного 
языка: 
1) повышение мотивации к изучению языка; 
2) развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты, а также умение передавать информацию в связных аргументированных 
высказываниях; 
3) увеличение объема лингвистических знаний; 
4) расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 
языка; 
5) развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
английского языка. 
В наше время каждый учащийся хорошо владеет гаджетами. Поработать в 
интернете для него радость. Каждый день мы находимся в огромном потоке 
информации. Это приводит к тому, что нынешнему поколению людей достаточно 
трудно сконцентрироваться на одной идее и удерживать ее в поле своего внимания 
продолжительное время. 
Обучение – это спланированный, непрерывный и интерактивный процесс, 
который позволяет не только участвовать в оценивании своих результатов, но и 
понимать свои сильные «академические стороны» и пробелы в обучении, удваивает 
мотивацию ученика к обучению. Появляется конкуренция на уроках [2]. 
Поэтому для повышения эффективности передачи педагогом информации и 
улучшения восприятия ее учениками необходимо искать новые пути работы с ней. 
В данном случае я рассматриваю один из возможных методов – Plickers. Для 
учителя ресурс Plickers поможет выявить успеваемость учащихся по той или иной теме 
быстро и мобильно, тем самым можно ускорить процесс проверки на уроке. Учитель 
получает возможность более эффективно преподавать, направлять каждый шаг. 
Plickers – это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса 
и упростить сбор статистики. Работает оно с применением QR-кодов, более привычных 
нам в рекламе, магазинах. Plickers используется учителем на планшете или смартфоне, 
в связке с ноутбуком. Камерой планшета (телефона) учитель сканирует поднятые 
детьми карточки с QR-кодами с, по их мнению, правильными ответами. 
Принцип работы приложения простой: 
 Регистрируемся на сайте PLICKERS.COM. Лучше использовать браузер 
Google chrome – у него есть функция перевода.  
 Включаем функцию перевода. Это можно сделать правой кнопкой мыши – 
«Перевести на русский язык». 
